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合計 建設業製造業情報通信業郵便業、運輸業卸売業、小売業金融業、保険業不動産 、物品賃貸業宿泊業、飲食サービス業 学術研究、専門・技術サービス業生活関連サービス業、娯楽業 医療、福祉その他サービス業
正社員等不足 24 35 21 29 37 17 17 32 24 35 22 46 25
過剰 6 5 8 2 3 5 16 4 8 3 3 3 5
D.I. 18 30 13 27 34 12 1 28 16 32 19 43 20
臨時
不足 15 10 11 8 31 11 3 12 21 7 22 20 27
過剰 3 4 4 － 2 2 － － 3 1 － 5 1
D.I. 12 6 7 8 29 9 3 12 18 6 22 15 26
パート不足 27 6 18 4 33 36 26 18 43 10 43 45 30
過剰 3 1 3 1 2 3 － 1 5 3 1 2 2
D.I. 24 5 15 3 31 33 26 17 38 7 42 43 28
派遣労働者不足 9 5 10 5 7 3 25 7 8 7 8 6 12
過剰 6 4 8 3 7 3 2 5 12 3 3 4 7






























同業他社が、賃金などの処遇を高めて募集をしていて、採用を巡る競争が厳しくなった業界のイメージが悪く、自社に応募者が集まりにくい人気企業や同業他 が求人 増やし いるため、自社に応募者が集まりにくい自社の正社員の離職率が高くなっている自社 アルバイト・パート（契約社員を含む）の離職率が高くなっている自社の正社員の労働時間が長くなっている自社 アルバイト・パート（契約社員を含む）の労働時間 長 派遣会社に人材の派遣を入りしても、派遣される人材が決まりにくくなった自社において、事業計画や新規出店計画を見直した業界団体などにおいて、重複する事業の整理や仕様の統一を行なっている左記 どれに 当てはまるものはない
全体 25.6% 18.1% 20.3% 15.9% 14.6% 24.6% 11.6% 12.5% 9.9% 3.4% 21.9%
規模別
30~299人 21.3% 21.0% 17.3% 16.7% 13.0% 24.0% 10.3% 8.7% 6.3% 3.0% 26.7%
300~999人 22.9% 14.4% 21.9% 14.4% 15.4% 30.4% 15.9% 14.4% 10.0% 4.0% 17.9%
1000~4999人 28.8% 19.6% 22.1% 17.3% 15.5% 23.1% 11.5% 14.3% 11.5% 2.5% 19.6%
5000人以上 31.0% 11.0% 19.0% 11.0% 14.0% 21.0% 7.0% 13.0% 14.0% 7.0% 25.0%
業種別
建設業 20.9% 32.6% 23.3% 14.0% 7.0% 25.6% 7.0% 14.0% 4.7% - 16.3%
製造業 18.0% 10.7% 21.0% 14.6% 8.6% 28.3% 12.4% 14.6% 12.0% 3.9% 22.7%
卸売業 28.7% 13.8% 19.1% 14.9% 12.8% 25.5% 11.7% 10.6% 9.6% 3.2% 24.5%
小売業 27.5% 23.9% 20.2% 13.8% 24.8% 26.6% 11.9% 14.7% 8.3% 5.5% 18.3%
金融業 29.5% 11.4% 29.5% 20.5% 4.5% 34.1% 11.4% 25.0% 13.6% 2.3% 20.5%
情報通信業 21.1% 7.9% 23.7% 7.9% 7.9% 34.2% 5.3% 15.8% 5.3% 10.5% 21.1%
飲食サービス業 36.8% 28.9% 18.4% 23.7% 31.6% 26.3% 15.8% 7.9% 2.6% 2.6% 10.5%
医療・福祉 29.0% 23.4% 14.5% 19.4% 13.7% 15.3% 8.9% 7.3% 13.7% 0.8% 24.2%
運輸業 24.6% 27.7% 20.0% 15.4% 18.5% 23.1% 18.5% 16.9% 6.2% 4.6% 13.8%
その他サービス
業
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₁）THE PAGE 「ゼンショーの業績悪化、他の外食産業も他人事じゃない？」（2014） http://thepage.jp/
detail/2014081
　　 2-00000003-wordleaf?pattern=1&utm_expid=90592221-19.XoCGP-hPQ2e1OuAHR0YT７g.1&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F
₂）産経ニュース「アルバイトの時給上昇　平均1千円に迫る　景気回復、人手不足で」（2014）
　　http://sankei.jp.msn.com/life/news/140324/trd1403241002000７-n1.htm
₃）朝日新聞デジタル「杵屋・さと、パートを正社員化　外食産業、人手不足で」（2014）
　　http://www.asahi.com/articles/ASG5D5FSBG5DPLFA00D.html
₄）産経ニュース「パートら440人正社員化　グルメ杵屋、安定雇用で人で確保」（2014）
　　http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140503/biz1405031７360010-n1.htm
₅）リクルートワークス研究所（2014）　人手不足の実態に関するレポート　リクルートワークス研究所
　　http://www.works-i.com/pdf/140７24_hit.pdf
₆）アイデム（2014）アルバイト・パートの働き方に関する実態調査　アイデム
　　http://www.aidem.co.jp/company/topics/pdf/20140423aidem.pdf
₇）AN report（2013）仕事探しの傾向と対策～フード編～　インテリジュンス
　　http://weban.jp/contents/an_report/pdf/trend/trenddata2014031７.pdf
₈）アイデム人と仕事の研究所　（2013）25年度版パート・タイム白書　アイデム人と仕事の研究所
　　http://apj.aidem.co.jp/cgi/index.cgi?c=column_zoom&pk=20７
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